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บทคัดย่อ




ความสามารถนี้เรียกว่า ความไวและความคล่องตัว (Agility) งานวิจัยนี้นำากรอบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
เพ่ือความไวและคล่องตัวในโซ่อุปทาน (Agile Supply Chain) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีสำาคัญของความไว
และความคล่องตัวโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการวิเคราะห์
ลำาดับข้ัน (Analytic Hierarchy Process) ผลการศึกษาพบว่า 3 องค์ประกอบหลักท่ีมีความสำาคัญต่อการพัฒนา
ความไวและความคล่องตัวโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์ 




 Current industries have been faced with such changes as difficult demand forecasts, high 
technological change, higher number of stakeholders and higher complexities. Supply chain and 
logistics management disciplines are now moving towards developing their ability to adapt and 
response to possible changes in supply chain and logistics processes. This ability is called Agility. 
This research employs the frameworks of Agile Supply Chain in order to analyze and propose 
key issues associated with electronics industry’s logistics process through interviews of 
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industrialists and experts, and Analytic Hierarchy Process method. The results show that three 
main components for agility of electronics industry mainly include the network and collaboration 
among internal and external supply chain members, technological development, and enterprise 
integration.

























เรียกว่า ความไวและความคล่องตัว (Agility) โดย
จากผลการสำารวจ Global Supply Chain Trends 
2008-2010 [1] พบว่าการขาดความไวและความ
คลอ่งตวัในโซ่อุปทานน้ันเปน็สาเหตหุลกัในการยบัยัง้
























ในโซ่อุปทาน (Supply Chain Uncertainty) นั้น
สามารถทำาได้จากหลายแนวคิด งานวิจัยท่ีผ่านมาได้มี
การศกึษาการจดัการกบัความไม่แนน่อนดา้นอปุทาน 
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น การประเมินความเสี่ยง [5] 
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การใช้เทคนิคการทำานาย [6] การลดสาเหตุและแหล่ง
ที่มาของความไม่แน่นอน [7-8] โดยหลักการต่างๆ 










(Agile Manufacturing and Agile Supply Chain)
ความไวและความคลอ่งตวั คอื ขดีความสามารถของ
องค์กรท่ีจะประสบความสำาเร็จในการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ [10] Guisinger; 















และความคล่องตัว Duclos และคณะ [15] นำาเสนอ
องค์ประกอบที่สำาคัญของโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
ท่ีมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 



























 ขั้นตอนการดำาเนินงานวิจัย ประกอบด้วย 
การจัดสัมมนาระดมความคิด (Workshop) ของ 
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์
จำานวน 12 ท่าน โดยการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์





โครงสรา้ง (Structured interview) การประเมนิและ
จดัลำาดบัองค์ประกอบของความไวและความคลอ่งตวั
ของโลจิสติกส์ทำาการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม Expert Choice การตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลการวิเคราะห์ละดับข้ันพิจารณาโดยการคำานวณ
ค่าความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) 
โดยการหาค่าดัชนีแสดงค่าความถูกต้องของการ
ประเมนิเปรยีบเทยีบ (Consistency Index: CI) และ
นำาไปเปรียบเทยีบกบัคา่มาตรฐาน (Random Index: 
RI) โดยที่ CR = CI / RI ถ้า CR ≤ 0.10 แสดงว่า 



































ภายในกระบวนการผลิต (Manufacturing Logistics) 








































































ให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ตารางที่ 1) 
โดยค่าน้ำาหนักทุกปัจจัยมีค่า Consistency Ratio 
(CR) ไม่เกิน 0.10 ซึ่งมีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ที่
กำาหนด [16]
 ผลการเปรียบเทียบลำาดับความสำาคัญของ 
ทั้ง 5 องค์ประกอบแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพ่ือการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกและเพ่ือการเติมสินค้าได้อย่างครบถ้วน






ที่ 3 ด้วยค่าน้ำาหนัก 0.2214 สอดคล้องกับที่ผู้บริหาร
กล่าวว่ามีการนำาแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่
ท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้มากข้ึน เช่น ระบบการผลิตแบบ 
Six Sigma การนำาระบบ Enterprise Resource 
Planning มาใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย องคป์ระกอบทีม่ี
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